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丹
治
恆
次
郎
名
誉
教
授
追
悼
文
廣
瀬
典
生
私
は
、
一
九
七
六
年
に
法
学
部
に
奉
職
し
て
以
来
、
丹
治
先
生
が
二
〇
〇
三
年
三
月
に
定
年
退
職
さ
れ
る
ま
で
、
四
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
お
付
き
合
い
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
歳
月
の
間
に
先
生
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
、
私
の
研
究
・
教
育
活
動
の
血
と
な
り
肉
と
な
り
ま
し
た
。
丹
治
先
生
は
、
十
代
の
頃
か
ら
、
ベ
ッ
ド
タ
イ
ム
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
と
し
て
、
ル
ソ
ー
や
カ
ン
ト
を
は
じ
め
と
す
る
哲
学
書
を
渉
猟
さ
れ
て
い
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
膨
大
な
読
書
量
と
豊
か
な
知
識
が
先
生
の
絶
対
的
強
み
で
し
た
。
そ
し
て
先
生
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
取
り
扱
う
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
中
で
見
な
い
と
い
け
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
同
時
に
常
に
日
本
を
も
意
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
深
い
問
題
意
識
が
あ
り
ま
し
た
。
丹
治
先
生
か
ら
た
え
ず
教
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
日
本
を
度
外
視
し
て
外
国
の
考
察
を
行
う
日
本
人
の
研
究
者
は
偽
者
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
（
付
け
加
え
て
お
き
ま
す
と
、
論
文
は
日
本
語
で
縦
に
書
け
、
外
国
語
の
引
用
に
は
必
ず
日
本
語
訳
を
付
け
ろ
な
ど
、
口
を
酸
っ
ぱ
く
し
て
言
わ
れ
ま
し
た
）。
し
た
が
っ
て
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
丹
治
先
生
の
考
察
対
象
は
多
種
膨
大
で
す
。
今
思
い
つ
く
も
の
を
挙
げ
ま
す
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
―
―
フ
ラ
ン
ス
そ
し
て
ド
イ
ツ
や
ロ
シ
ア
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
・
思
想
（
ヴ
ァ
レ
リ
ー
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
ハ
イ
ネ
、
メ
ル
ロ
ー
・
ポ
ン
テ
ィ
、
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
、
ニ
ー
チ
エ
、
バ
フ
チ
ン
な
ど
）
は
言
う
に
及
ば
ず
、
西
洋
音
楽
（
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
、
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
な
ど
）
や
、
西
洋
絵
画
（
ア
ン
リ
・
マ
テ
ィ
ス
、
ベ
ル
ト
・
モ
リ
ゾ
ー
、
ゴ
ー
ガ
ン
、
ゴ
ッ
ホ
、
ル
ネ
・
マ
グ
リ
ッ
ト
な
ど
）、
そ
し
て
日
本
文
学
・
思
想
（
小
林
秀
雄
、
西
田
幾
多
郎
、
中
原
中
也
、
良
寛
、
鳥
尾
小
弥
太
、
小
泉
八
雲
［
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
］、
そ
し
て
丹
治
先
生
と
個
人
的
に
深
い
お
付
き
合
い
が
あ
っ
た
保
田
與
重
郎
な
ど
）。
考
察
対
象
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
が
属
す
る
地
域
や
時
代
に
即
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
義
・
思
潮
の
概
念
の
「
チ
ェ
ス
盤
の
上
で
水
平
に
と
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初 校
ら
え
る
」
研
究
ス
タ
イ
ル
で
は
な
く
、「
制
作
と
批
評
と
の
共
生
と
い
う
原
理
が
ロ
マ
ン
主
義
以
降
の
、
今
世
紀
ま
で
及
ぶ
と
こ
ろ
の
近
代
・
現
代
の
文
学
・
芸
術
・
思
想
を
縦
に
貫
い
て
い
る
」
こ
と
を
見
通
さ
れ
、
そ
れ
が
日
本
を
も
貫
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
、
地
域
・
時
代
を
超
え
て
す
べ
て
を
同
時
代
的
に
追
究
さ
れ
ま
し
た
（
イ
タ
リ
ッ
ク
部
分
は
丹
治
先
生
が
使
わ
れ
た
言
葉
）。
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
日
本
の
文
芸
・
芸
術
の
通
史
に
使
わ
れ
る
「
ロ
マ
ン
主
義
」「
近
代
主
義
」「
世
紀
末
」「
古
典
主
義
」「
印
象
主
義
」「
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
」
な
ど
の
概
念
も
、
す
べ
て
考
察
の
過
程
で
い
っ
た
ん
脱
構
築
さ
れ
た
う
え
で
丹
治
式
に
再
構
築
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
例
え
ば
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
中
国
、
日
本
の
三
つ
の
極
に
お
い
て
、
対
立
・
対
峙
だ
け
で
な
く
、
相
互
の
浸
透
や
絡
み
合
い
や
不
分
明
な
混
淆
を
見
て
い
た
と
い
う
丹
治
先
生
が
至
っ
た
結
論
は
、
文
明
の
衝
突
と
い
う
概
念
よ
り
は
、
文
明
の
共
通
項
、
ハ
イ
ブ
リ
デ
ィ
テ
ィ
を
と
ら
え
る
今
日
的
課
題
と
結
び
つ
い
て
い
て
、
そ
こ
に
「
世
界
を
股
に
か
け
て
」
東
西
の
接
点
を
模
索
し
、
相
互
の
良
き
理
解
を
生
み
出
す
橋
渡
し
的
役
割
を
も
自
ら
に
課
さ
れ
た
真
摯
な
研
究
者
・
教
育
者
と
し
て
の
丹
治
先
生
の
姿
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
私
は
、
丹
治
先
生
の
名
誉
教
授
審
査
の
主
査
を
仰
せ
つ
か
っ
た
と
き
、
先
生
を
早
朝
散
歩
で
見
て
い
る
東
大
寺
南
大
門
の
金
剛
力
士
像
を
思
わ
せ
る
と
締
め
く
く
り
ま
し
た
が
、
風
貌
だ
け
で
な
く
、
以
上
述
べ
た
よ
う
な
丹
治
先
生
の
と
て
つ
も
な
く
大
き
い
「
世
界
人
」
と
し
て
の
姿
と
重
な
っ
た
か
ら
で
す
。
今
も
毎
朝
、
丹
治
先
生
の
姿
と
重
ね
て
見
て
い
ま
す
。
最
後
に
付
け
加
え
ま
す
と
、
こ
の
追
悼
文
は
『
外
国
語
外
国
文
化
研
究
』
第
一
八
号
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
実
は
当
紀
要
の
定
期
的
な
刊
行
を
外
国
語
研
究
室
会
議
で
最
初
に
提
案
さ
れ
た
の
は
丹
治
先
生
で
す
。
そ
れ
が
最
終
的
に
法
学
部
教
授
会
で
認
め
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
外
国
語
研
究
室
教
員
の
貴
重
な
研
究
発
表
の
場
と
な
っ
て
高
い
評
価
を
受
け
て
い
ま
す
。
丹
治
先
生
の
ご
遺
志
を
継
い
で
い
た
だ
き
、
当
紀
要
が
ま
す
ま
す
成
長
発
展
す
る
こ
と
を
祈
っ
て
い
ま
す
。
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